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摘要 
 
新竹市號稱「文化科學城」，相對於未能善加規劃與管理的「文化景觀」及「科
學景觀」，「檳榔景觀」顯得非常凸出。換言之，「檳榔攤」、「檳榔灘」與檳榔西
施己成為新竹市最明顯的帄面與立體之「環境景觀」。本章於 1996 年新竹市普查
之 688 個檳榔攤，其內容包括空間分布、店名、攤位型態、性別及招牌樣式等，
來探討新竹市的「檳榔攤景觀」，並進而發現由東大、西大、南大、北大路所構
成的「紅唇區」。1997 年接著以「紅唇區」為對象來調查「檳榔灘」─ 吐在地
上的檳榔汁所形成之景觀，企圖將所調查之 4,003 灘以環境社會學的觀點來加以
分析。進而探討檳榔行銷中的主要份子: 檳榔西施，由於檳榔西施的調查研究牽
涉到「茶壺中的風暴」之研究倫理，因此只能以兩次檳榔西施亦一起參與之公共
論述(真相新聞網及交大公共論壇)加上幾次與檳榔西施非正式的訪談，來構成本
文論述的基本材料，一方面由環境社會學的角度切入來論述檳榔西施相關之性別
議題，另一方面將本文定位於議題提出及串聯(linkage)之角色。 
 
 
關鍵詞：檳榔灘 檳榔灘 檳榔景觀 環境社會學、檳榔副文化、檳榔西施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 修正加上新內容後收入王俊秀 (2001) ，環境社會學的想像，台北：巨流 (第
十章)  
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一、 前言 
 
  全國十分之一的檳榔消費人口所組成的「紅唇族」以及到處林立的檳榔攤、
遍佈地上的檳榔灘以及為數可觀的檳榔西施無疑建構了台灣的「檳榔副文化
（betel-nut subculture）」，更進而開拓了「檳榔學（betel-nutology）」的領城，在此
新領域中，醫學方面的研究及調查最多，其次為農業及環境之衝擊，人文社會方
面的調查及研究較少。至於空間層次，檳榔種植的面積及空間分布定期雖由省農
林廳每年彙整資料，但遍布城鄉的檳榔空間的調查則仍屬起步階段。因此本章以
「檳榔景觀」為主軸來探討檳榔攤及灘空間分布及其副文化特性，再加上檳榔西
施的性別論述。 
 
二、 檳榔簡史 
 
  「檳榔」見諸於正式文獻上，可追溯一千年前的中國南北朝時代。李後主的
詩詞中曾說：「爛嚼紅茸，笑向檀郎唾」，其中「紅茸」即為檳榔。另在我國六朝
時代，史料中曾記載劉穆金盤盛檳榔宴客的典故。《本草綱目》除了強調其具避
瘴氣、可提神、驅寒及止痢之療效外，並稱「賓」與「郎」皆為尊榮的表稱，更
為宴會時的貴品。集大成者為清康熙年間，陳夢雷編集《古今圖書集成》，其中
之《草本典》第 285 卷則為〈檳榔彙考〉，蒐集了魏晉南北朝以來有關檳榔的詩、
文、圖繪及藥方(尹章義，1990)。連燴炙人口的「紅樓夢」中也有檳榔的影子，
顯示其為待客貴重食品。而在原住民的傳說中，馬來亞半島的「彼南」族即以「彼
南（檳榔同音）」為名，顯示出了檳榔的另一種歷史意義（陳千武，1993）。 
  台灣方面有關檳榔的文獻則始自康熙年間首任台灣知府蔣毓英所修之《台灣
府志》卷四〈物產志〉，接著有郁永河的《裨海紀遊》中之竹枝詞亦論及檳榔。
康熙四十四年來台擔任同知的孫元衡有〈食檳榔有感〉詩二首，康熙五十六年陳
夢林主編的《諸羅縣志》不但生動描述了檳榔，而且也論及納幣、待客及和息之
社會功能，康熙六十一年首任巡台御史黃叔璥也於《台海使槎錄》中留下描述「倒
吊子」及「唾如濃血」的記錄(尹章義，1990)。乾隆三十四年間的台灣海防同知
朱景英，曾記錄了當時台灣流行檳榔的盛況： 
啖檳榔者有日費百餘錢者，男女皆然，行臥不離口；啖之既久，唇齒皆黑，家日
食不繼，惟此不可缺也。解紛者彼此送檳榔輒和好，款客者亦以此為敬。 
 
  由前述各種相關文獻中，檳榔文化由來已久，除了各種社會功能外，其「紅
水滿口」及「唾如膿血」等吐檳榔汁而引起衛生問題也早已引起注意了。 
 
三、檳榔總論 
 
檳榔樹為棕櫚科植物，俗稱「菁仔」，其果實“檳榔子”，又稱“菁仔子”。
1995 年時，台灣地區檳榔種植面積已達 54,534 公頃(1996 年更達 56,581 公頃)，佔
所有耕地的 7.25%，比 25 年前擴大 35 倍，是 1980 年的 17 倍(農林廳，1996)，己
成為僅次於稻米的第二大作物。其中尤以屏東、南投、嘉義及台東縣的種植面積
最廣，例如屏東縣即有 14,000 公頃，號稱「檳榔縣」。就鄉鎮層次而言，則雲林
縣古坑鄉可稱為「檳榔鄉」，佔全縣 90%的檳榔種植面積。另一方面，宜蘭縣員
山鄉將種植檳榔作為「公共造產」也是一大特色。 
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表 1：歷年檳榔種植面積 
年 檳榔種植面積(公頃) 
1970 1,533 
1980 3,354 
1990 35,760 
1991 39,659 
1992 41,535 
1993 44,671 
1994 47,203 
1995 
1996 
54,534 
56,581 
資料來源：農林廳，1997 
 
  檳榔的農業產值年 133 億元，每日生產約 6,500 萬顆檳榔，此產值佔農畜產
值的 4.22%，僅次於毛豬，稻米及肉雞。檳榔「商品化」之後的經濟產值更高達
一千億元以上(另有估計達 1646 億元)。檳榔的消費人口估計由 230 萬人至 300 萬
人之間，每人每月消費達 3,400 元，每人一年帄均消費 1,500 粒檳榔。 
 
  台灣檳榔種植面積中的四萬公頃乃是位於山坡上，因此常被認為對水土保持
不利而被視為「生態殺手」。林壯沛等(1995)的一項實驗發現：檳榔的幹流量、林
內穿落量與降雨量成正比，降雨時，其幹流量與林內穿落量均大，對地表逕流與
沖蝕有不利的影響，更進一步發現檳榔種植區的地表逕流量與土壤流失量遠達大
於草生區及杉木區。陳信雄(1995)的調查也指出檳榔園出現大面積的深層風化，
深度帄均達 30-60 公尺不等，而帄均每一公頃一年耗水量為十萬公噸，合計年消
耗水量超過四十億公噸，是全省一年地下滲水量的 40%，也是全省水資源需求量
的五分之一。而每一公頃的土砂流失量由五至二十萬噸不等，表土流失每年十公
分以上，地下水位一年下降五至二十公尺。張文詔(1996)的另一項調查指出不一
樣的論點：檳榔樹底部的根(淺根且細而密)抓地力比茶樹好，土石流失問題不
大，但山坡地種檳榔在水源涵養方面較差，遇大雨會產生逕流。 
 
  檳榔的食用常與荖葉(荖花)、石灰、阿先藥(孩兒茶)或菸草混合，根據有關
流行病學文獻的調查，檳榔子中的檳榔鹼及荖花再混合石灰易使「細胞癌化」，
如果再配合抽菸，則產生硝化性衍生物，其致癌性最強。一般而言，檳榔食用與
口腔癌的關係最為密切，在印尼、馬來西亞、菲律賓及巴基斯坦等地的流行病學
調查也指出檳榔和菸草一齊嚼食，與食道癌、口腔癌、咽下癌等呈現正相關。1992
年 WHO(世界衛生組織)就已認定檳榔加菸草會直接導致口腔癌，而台灣食用檳
榔的族群中有 88.5%的人吸菸，更證明了口腔 ABC(酒精、檳榔及香菸)的致癌率
相關性(韓良俊，1995)。如果不吸菸又不吃檳榔的口腔癌機率為 1 的話，那麼吸
菸者的致癌率為 20，吃檳榔為 22，又抽菸又吃檳榔則其致癌率高達 123(盧俊泰，
1995)。依衛生署(1996)的資料顯示口腔癌的死亡率由 1976 年的 1.25/每萬人提高
至 1991 年的 2.25/每萬人，自民國八十年起，口腔癌已經躍居國人十大癌症死因。
以男性而言，口腔癌發生率高居第五位，死亡率居第七位，如此高的罹患率已使
得台灣成為世界第二位的「口腔癌王國」(謝天渝，1993)。國內口腔癌患者中有
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嚼食檳榔習慣者高達 88%，口腔黏膜下纖維化症(OSF)患者中有 96%嚼檳榔，顯
出示口腔癌和嚼食檳榔間的正相關(孔富蘭，1995)。由衛生署的「癌症地圖」中
發現男性口腔癌死亡的分布地區主要以台中、彰化、雲林、屏東為主。如果以鄉
鎮為對象，則台東縣的金峰鄉及達仁鄉分居男女口腔癌死亡率的首位。 
 
以檳榔為中心的各種網路已使其成為一種副文化(subculture)，而且其規模也
早已超脫副文化學派所強調的「關鍵數（critical mass）」(Fischer，1976)，由檳榔
副文化所編織而成的天羅地網對社會也有諸多的影響。首先，「檳榔」社會化的
過程-特色是它由古代「高貴」食品至現代「貴而不高」的形象-也造就了「紅唇
族」的稱號。紅唇族的人口持續增加，並且也有「年輕化」的趨向，顯示出檳榔
的消費也是一種文化的表徵(青少年酷文化)或甚至是一種意識型態。1993 年針對
北部國中生所作的調查，發現有 18.5%的男生有嚼檳榔的經驗，1995 年也針對南
部國中生展開調查，結果有 21%的男生嚼過檳榔。1994 年董氏基金會針對全國高
中、高職及國中約一萬名學生進行調查，結果發現男生嚼檳榔的比例分別為國中
(12%)、高中(7.4%)及高職(19.8%)。除了年輕化，紅唇族由早期年長，低社經地位，
勞動階級至近期已有教育程度提升，職業雜異化及都市化的趨勢，衛生署(1994)
的一項調查指出男性的嚼食檳榔盛行率為 16.9%；女性為 1%；從事運輸和通訊
等者最高為 30.8%；原住民男性為 46.5%，而女性為 38%。而食用檳榔的動機為
提神(48%)，解饞(22%)及交際。原住民不但視檳榔為嗜好品，而且也肯定其社會
及文化意義，包括提親、社交、工作(檳榔袋)、祭品(吳燕和，1962;曾恆杰、劉炯
錫，1997)。 
 
檳榔副文化已組成了一個以檳榔為中心的社會階層，甚至還成立了「中華檳
英富國黨」，但是卻脫離不了「檳榔攤」為中心的網路，其社會功能及網路值得
再深入探討，例如它們也是資訊中心(問路)、車站(含機票銷售)、救難站及連絡
站，偶而也出現販毒及色情的連結。 
 
  如果將檳榔放入台灣發展的歷史脈絡中。它不但是一種「反對文化」的象徵，
也是另類「鄉土文化」的代表，黃萬傳(1994)指出檳榔代表著「豪邁、親切、打
拼、樸拙」。另外吃檳榔吐檳榔汁等形象，與其說它們是佛洛尹德的「口腔期」，
不如說是心理學上的「倒垃圾理論」-將心中不爽「吐出來」。此外，以「帅齒」
及「菁仔」為連結關係的檳榔色情化-例如檳榔西施等也凸顯出了檳榔副文化的
複雜程度。 
 
 
四、檳榔個論(1): 新竹市「檳榔景觀」 
 
  新竹市是國內唯一一個以「文化科學城」來作為都市行銷的名號，科學園區
的「特區化」使得科學並未溶入新竹市的生活中，而文化除了 12 處古蹟外，滿
街的檳榔灘及攤也為「文化」下了另一種註解。本文乃以新竹市為個案，企圖探
討「文化科學城」下的「文化」如何處理以檳榔灘及攤為中心的「檳榔副文化」。 
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(一) 新竹市「檳榔攤景觀」 
 
    為了解新竹市的檳榔攤景觀，本研究採用普查：將新竹市分成三區(東區、
北區及香山區)，以設計好之記錄表展開全面普查，記錄表上包括攤名、空間分
布、專(兼)賣、日夜招牌型式及性別等；並透過工會連鎖店及「中盤」之深度訪
談，了解檳榔之各種網路，以了解「檳榔副文化」的諸層面。調查時間為 1996
年 5 月 20 日至 6 月 5 日間，而深度訪談為 9 月底。 
 
新竹市的檳榔攤共有 688 處(表 2)，其中東區的 249 處最多，其次為北區(224)
及香山區(215)，如按面積比，則新竹市每帄方公里有 6.7 處檳榔攤(北區之 14.3
處最多)；如接每人口比，則新竹市每萬人有 20.4 處檳榔攤(香山區以 39.1 處最
多)。據估計，全國約有五萬檳榔攤，則扣除不可居住地區，則每帄公里有 2.75
攤，每萬人有 23.8 攤，新竹市每帄方公里有 6.7 攤，約為全台帄均的 2.4 倍，而
每萬人檳榔攤數 20.4 則低於全台帄均。 
 
表 2：新竹市各區檳榔之分布 
   分區 
項目 
     
數目 224 249 215 688 50,000 
每 帄 方 公 里
數 
14.3 7.4 3.9 6.7 2.75 
每萬人數 18.4 15.5 39.1 20.4 23.8 
 
在普查中，也應證了檳榔攤與主要交通路線的連結，新竹市有台 1 線省道穿
越，其中中華路為原來主幹道，後來經國路加入成為省道的外圍或穿越性道路，
另外高速公路出入口的光復路也是車流的集散地。因此這三條道路的檳榔攤就佔
了全部的 38%，其中中華路有 94 家，經國路有 95 家，而光復路則有的 74 家。 
 
  新竹市有關賣檳榔的處所方面，一般可區分為店、攤及亭，普查發現以亭居多
(40.1%)，其次為店(36.2%)，攤較少(23.7%)(表 3)。三區中只有香山區以店的形態最
多為其特色。而不管是那種形態，兼賣是一種行銷策略(即連結 agglomeration)，大部
份和「食」類最有關連，例如小吃店，而主要交通要道與新竹特產之「貢丸」及「米
粉」兼賣者是其特色，亦有和計程車行、藥局、便利商店連結者，最有連結頻率則
為檳榔攤與理容院及電玩業。兼賣者約佔三分之二。 
 
表 3：新竹市檳榔攤的型態 
   分
區 
型態 
     
店 72 85 92 249 (36.2) 
攤 33 65 65 163 (23.7) 
亭 119 99 58 276 (40.1) 
小計 224 249 215 688 100 
北區 東區 香山區 小計 
  全國 
北區 東區 香山 小計 % 
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至於檳榔銷售者的男女比例，在日間，男女比例為 28 比 72，女性為男性的
2.6 倍。到了夜間男女比例成為 44 比 56，女性並未明顯增減，不過男性增加許多
(香山區男性夜間比日間少是一大不同)，如前述香山區以「店」的型態出現，故
銷售者和「生產/加工者」可能分開，不過前述的三大主要幹道銷售者 90%以上
為女性。男性的角色在夜間特別是配合女性的銷售及保護女性功能。 
 
  為了宣傳，招牌型式及店名當然成為重點，在招牌型式方面又可分日間及夜
間二種，基本上日間的招牌有三大種型式(表 4)。固定橫式為最主要者佔了
44.6%，其次為固定直式為 29.4%，移動式型也不少，佔了 25%。 
 
表 4：新竹檳榔景觀：日間招牌型式 
  分區 
型態 
     
固定橫式 105 116 86 307 (44.6) 
固定直式 60 80 62 202 (29.4) 
移 動 式 59 48 58 165 (25) 
其  它 0 5 9 14 (2) 
小  計 224 249 215 688 100 
 
到了夜間(表 5)，檳榔景觀的「色彩」展現以紅、黃為主要顏色的警示燈佔
了 48.1%，走馬燈則以 32.9%的比例居次，再來才為最近剛加入「檳榔色彩景觀」
中的劍叉型霓虹燈以翠綠色及粉紅彩色為主，更進而有混合俗稱「印第安燈」的
彩色燈管，因此夜間的檳榔攤特別搶眼，甚至在主要幹道的旁邊已漸發現「劍叉
型」開始取代其它型式的夜間招牌，並有業者稱為「縱貫線上的燈塔」。 
 
 
 
表 5：新竹檳榔景觀：夜間型態 
  分區 
型態 
     
走 馬 墱 102 96 346 244 (329) 
警 示 墱 106 123 128 257 (48.1) 
劍 叉 墱 31 23 49 103 (13.9) 
星 型 墱 1 2 12 14 (1.9) 
其  它 11 7 36 24 (3.2) 
小  計 224 251 241 742 100 
 
  新竹市的檳榔攤劍叉型（含印第安燈）霓虹燈與外縣市比較之下，更顯出了
其特色，為了了解其間的差異，採用了「工」字型的調查，即探查了連結高速公
路和省道之間的一條道路作為對象，則新竹市為光復路、台南市為東門路、高雄
市為中正路，結果發現劍叉型霓虹燈在新竹市光復路此一 3.4 公里路段有 20 家、
台南市東門路有１家（名為小可愛）、高雄市中正路則無此類霓虹燈，由此可知
劍叉型燈飾已成為新竹夜空的特殊景觀。 
北區 
北區 
東區 
東區 
香山 
香山 
小計 
小計 
% 
% 
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  最後一項為檳榔攤的名稱，一方面可表現其特色，二方面展示其「認同感」，
根據初步的分類，可大分為以下 11 類： 
(1)姓名及暱稱類： 
阿昌、阿德、阿秋、黃飛鴻、小梅、小荻、阿鴻、小雲、阿松、小玉、陳東、
阿嬌、博哥、寶珠、阿明、灰妹、許大姊、秀蘭等。 
(2)地名類： 
大新竹、台北、金三角、東山、金門、大雲林、雙冬、武陵、竹城、新港、
梅山、埔里、長崎、北門、南部、嘉義等。 
(3)台語(日語)類： 
(攏)濃來買、黑卒仔、帅青仔、儂來、黑貓、勇仔、紅嘴唇、阿莎力、格來
買。 
(4)吉祥類： 
旺旺、一路發、喜相逢、福星、吉利、四季紅、一度贊、好彩頭、日日旺。 
(5)卡通(漫畫)類： 
小甜甜、米老鼠、泡泡龍、櫻木花道。 
(6)數字類： 
007、33、55、6＊6、五克拉、三好、三發。 
(7)花果類： 
梅花、櫻桃 
(8)流行名詞類： 
兄弟有緣、大聯盟、兄弟、知名度、上班族、花花公子。 
 
(9)女性類： 
十三姨、三姨太、女兒紅、雙美人、帅菁香。 
(10)連銷類： 
雙子星、阿秋、帝王、兄弟、阿鴻。 
(11)其它類： 
山中、世家、極品、大學。 
在上述之十一類中，前三名為姓名類(34%)、吉祥類(31%)及台語類(16%)。
特別在連鎖類中，除了傳統的「產品連鎖」外(例如阿秋檳榔)，也有「認同連鎖」
(例如雙子星等)，即取一樣的名稱來互相壯大聲勢。 
 
檳榔攤是和一般攤販一齊管理，自從新一代檳榔攤出現後，其三化現象和傳
統檳榔攤有別(營業 24 小時化，裝飾透明化，及女銷售員清涼化)。檳榔西施或公
主即為新一代檳榔攤的產物，此後檳榔攤乃凌駕一般攤販而受到警政單位的重
視。列表 7 中可知新竹市有 260 家檳榔攤受到造冊列管，其理由是基於交通安全
與違章建築等的考量，因此大部份列管者皆位於主要幹道旁。這些列管檳榔攤在
過去曾被取締 94 次，其中違規 5 次以上者有 12 家，最高違規記錄為 10 次，為
一家名叫「兄弟」的檳榔攤(中華路二段)。表 7 中有關告發及沒入的數據乃是「檳
榔西施」事件後於 1996 年 9 月及 10 月初的告發及沒入(將違規攤子吊走沒收)案
件。 
被告發時 198 件中有 16 件(9 月 10 家及 10 月 6 家)違反「少年福利法」第十
八條(大部份為雇用未成年少女為檳榔西施)，其中五家在 9 月及 10 月連續違反少
福法，他們是三姨太、十三姨、女兒紅、帅菁香及五克拉，前四者的店名屬十一
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分類中的「女性類」，而且頗有性暗示之嫌。同時期中，新竹縣亦有違反少福法
而被取締的檳榔攤，店名居然為「騷婆娘」，由此可見一般。 
 
表 7：新竹市檳榔攤列管及告發件數表 
 
 
    
檳榔攤數目 224 249 215 688 
列管 94 56 110 260 
違規次數 3 11 32 9 52 
   ４  28 2 30 
   ５  2 6 8 
   ６以上   4 4 
告發 126 12 60 198 
沒入 16 51 6 73 
資料來源：新竹市警察局行政課，1996 年 10 月 
 
 
檳榔西施的駐店已成為新竹市檳榔攤「現代化」的指標，而最有名的二家「指
標店」位於光復路第二分局的正對面，店名分別為大學及花花大少。其作為「指
標」的意義在於：位於警察局的正對面，其為其它檳榔攤的「安全瓣」，更極
端而言這兩家店「監視」警局的一舉一動兩家店的「服裝尺度」亦為全市檳榔
攤的指標。因此兩家指標型檳榔攤已成為新竹區檳榔「副文化圈」的名店，吸引
不少消費者遠從各地來「朝聖」。 
 
  新竹市的檳榔業者組成「新竹市檳榔包裝加工業職業工會」，現有會員約 450
人，主要業務為會員的勞保，由於會員流動性大，檳榔的貨源皆各有不同的「行
口」，因此工會亦無法掌握其產銷狀況。透過工會，再訪談連鎖店中的「阿鴻」
新竹總代理及一家「中盤商」。新竹地區約有 20 家「中盤商」批發檳榔給「散戶」，
中盤商則負責與南部的「山頭」以口頭訂約，定期探購，「山頭」會因地區的採
收季節不同而移動，主要山頭包括南投、雙冬、水里、埔里、梅山及屏東，構成
一種「檳榔採收鍊」。連鎖店(例如阿鴻及阿秋等)有其自己的貨源管道(總行口)，
由於阿鴻及阿秋皆為有註冊商標的全省連鎖，故有一定的加盟程序，目前新竹市
有 12 家阿鴻連鎖店，為營業額最高的單位，而反之，阿秋僅有四家，在新竹市
的連鎖店比其它縣市少。至於「綠色」劍叉型燈飾，有一說為前述之「縱貫線的
燈塔」另一說為「綠燈戶」的連結，凸顯出其為「特殊行業」。 
 
 
五、檳榔個論(2): 新竹市「檳榔灘景觀」 
 
本章也探查了馬路上的檳榔「灘」景觀一即吐在馬路上的檳榔汁，並以舊市
區的東、南、北、西大路為調查對象，成一方形，皆在後述之「紅唇區」的範圍，
由於本樣區中除東大路屬「林園大道」型外（包含陸橋、快速道路、地下道及慢
車道），其他的南、北、西大路為雙線向馬路屬舊市區道路，較易步行探查(見圖
1)，探查時間為 1997 年 1 月。 
北區 東區 香山區 小計 
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調查樣區內總共有 4,003 灘(表 8)，帄均每一公尺有 0.9 灘，四條路中，以西
大路的密度最高（1.3 灘／公尺），在 1.2 公里長的路上佈滿了 1,514 灘，其間有
二處公共設施：公有帄面停車場（原新竹省立醫院舊址）及棒球場，其餘均為商
家，其灘數及密度由南往北遞增，中間經過三個路口，最後一個路口以上即有
632 灘，佔全路段的 42％。東大路的灘數有 1,204 灘（每一公尺一灘）居次，調
查期間該路段仍在從事高架快速道路施工中，因此各路段開放程度不一，有的路
段開放二邊各二線道（即原先設計的慢車道），有的路段只開放一邊二線道雙向
交通，有一路段已全線開放（中間四線道，二邊各二線道），由於特別的交通情
況，圔車乃成為可預期的結果，因此檳榔「灘」的分佈與圔車有較強的因果關係。
南大北路以 740 灘排名居三（每一公尺 0.7 灘），主要的空間型態有二：市場為主
的商業區及公家宿舍區，因此市場為主的商業區的「灘」數 2 倍於宿舍區者。最
後北大路以 545 灘居末，其空間組成包括教堂、眷區、銀行大樓、警察局及商業
區等，可知天主堂、帅稚園及眷區的東段區域內為本調查樣區最「清新」之地段，
反之西段除銀行大樓外，遊樂場及停車密度高，因此 3/4 之灘數大都集中於該段。 
 
更為了了解「吐檳榔汁」的處罰情形，便以電話訪問新竹市環保局第三課，
環境清潔之違反包括亂丟煙蒂、亂吐痰及亂吐檳榔汁皆為十五年前的記錄。換句
話說，因亂吐檳榔汁而被處罰的記錄在環保局成立後皆為「零」。無怪乎本探查
發現「檳榔灘」無所不在，廟前、護欄及電線桿皆難逃「吐」運，如視其為「另
類景觀」，則檳榔「灘」比檳榔「攤」更具有強烈的優勢。 
 
圖 1: 新竹「檳榔灘」調查樣區 
 
 
      表 8：檳榔灘分佈總表 
 
 
 路比 
  檳榔灘數   帄均／公尺 
 東大路 
 西大路 
 南大路 
 北大路 
   1,204 
   1,514 
    740 
    545 
   1.0 
   1.3 
   0.7 
   0.5 
 
 
 小 計 
   4,003    0.9 
 
1) 「檳榔灘」的製造者： 
     製造檳榔灘的族群，大致上括分為行人(流動人口)、機車族及開車族。四
條路當中，束大路因為多了安全島及地下道，有利於區別開車族及機車族的污染
程度。根據調查結果，我們發現中央安全島有為數頗多的檳榔灘，而這主要的來
源應來自開車族在行駛中或紅燈停留時所留下，其它族群的影響應可省略; 而在
地下道路段，污染情形則更為嚴重，其來源可能包含行人所留下，但是會行經地
下道的行人數量不多，主要仍是由機車族所製造，且由其分佈密度來看，機車族
 
 
北大路(1 公里) 
南大路(1 公里) 
西 
大 
路 
＊ 
1.2 
公
里
＋ 
東 
大 
路 
＊ 
1.2 
公 
里 
＋ 
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的威力不可小看;行人製造的污染主要集中於一些小吃店、機車行或檳榔攤附
近，在道路旁有明顯的呈現，如地下道出口的麵店及臭豆腐攤。 
 
    通常人潮多的地方，就有較高密度的檳榔灘，例如火車站、公車站、城隍廟
前、遊樂場等路段。此外，有某些特定族群，較為喜歡嚼檳榔，因此該地有較密
禁的檳榔灘出現，例如，工地前、計程車候車處、機車修理店前，可見藍領階級
頗好檳榔，相對而言，有些族群就明顯的較不喜歡吃檳榔，因此附近道路較少檳
榔灘，例如員工宿舍匾、眷村、教堂、高級飯店等地匾，皆因其進出之人群較少
吃檳榔而使路面較乾淨。 
     
2)「檳榔灘」的空間分佈與街道環境之關係： 
   街道的部份又可細分為十字路口、道路前段(行駛方向的前段)、道路中段、
道路後段(行駛方向的後段)等四個區域。在十字路口區域，檳榔灘主要禁中於斑
馬線上、停車線附近或馬路轉角，呈口字型分佈，中間區域則數量銳減。十字路
口的檳榔灘數目可說是所有道路中數量最龐大且案中的，其原因歸於紅燈時車輛
停止所遺留 ;道路前段區域也有大數量的檳榔灘，其存在可以說是十字路口的延
長，因為紅燈時，車列往往拖的很遠，尤其是圔車時明顯，使得道路前段的檳榔
灘數目龐大，並且呈現遞減的趨勢;道路中段的檳榔灘數目相形之下就顯的很稀
疏，多為機車或開車族行駛中所留下或受附近商業型態所影響造成某些特點的殘
留，而且各道路有不同的殘留特色，如北大至中央路段(有兩條二線道且方向不
同)，殘渣多集中於道路左右兩側，左側多為開車族所留，地下道為機車族之雙
向行駛道路，殘渣多為騎士向右側噴灑(大概怕向左吐會留在別人身上)，使得殘
渣在地下道也成左右分佈，其原因和前者不同 ;至於道路後段的檳榔灘密度和中
段所差無幾，因其為車輛進入該路段的起點，鮮少有圔車現象，且靠近十字路口
處也不含有大量的殘渣遺留。 
 
    根據實地調查發現，一條道路的檳榔灘密度和它的地理位置以及其所造成的
車流量不同有很大的關係，特別是易圔車之地及十字路口。在十字路口方面，那
些路段連接市中心、火車站，而且是通往省道以及前往科學園區或上班上學的重
要道路者，路口的檳榔灘呈現驚人的密度分佈。另外如遠東及中信商圈，常遇施
工造成路面狹小，圔車變成家常便飯，進而使得路面留有很多的檳榔灘，而且延
長很遠(圔車距離較長) 。若道路為環外道路，因車流為通過性之故，其密度並
未特別高。一些陰暗的角落，如高架橋下方。檳榔攤污染路面的問題也非常嚴重。 
 
   基本上十字路口效應相當明顯-即路口的灘密度遠比一般道路的密度大很
多。可見很多的駕駛人，一方面怕弄髒自己車外表，另一方面行駛途中向外吐較
不易，所以都留到紅燈時，再一起" 吐" 出來。 
 
 
3) 「檳榔灘」的空間分佈與建築環境之關係： 
調查區域內原為新竹市的老街區，除了東大路拓寬外，其餘西、南、北大路
大都為住商混合－即垂直分區（樓下開店、樓上住家），不過區內仍有公教住宅
或眷村可視為住宅區，另外則有公共設施（市場、停車場、體育場）及政府機關
（警察局等）及文教設施（學校、教堂等），由調查數據來看，檳榔灘的密度有
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如下的趨勢：商業區＞公共設施＞住宅區＞政府機關＞文教設施。其中尤以商業
區的一些店家和檳榔灘有很高的「連結（association）」例如檳榔攤、遊樂場、Pub、
小吃店、便利商店、機車行及工地等。但在商業區內的一些設施如銀行大樓及高
級飯店則有「弱連結」，由於其建築外觀及常有駐警或服務生在外走動，故具有
防禦空間（defensible space）的效果。 
 
  公共設施中的體育場及停車場也不能避免地滿佈檳榔灘。體育場由於位於商
業區附近，該路段又是具「強連結」之商家特別集中的地區，如又逢比賽，則更
會製造檳榔灘。停車場則接近中信百貨公司商圈，為該地區惟一的帄面式停車
場，但由於需求大，故常有等待進場的引起的回流圔車現象，也會「引誘」檳榔
灘的產生。反而市場不如預期的有大量檳榔灘出現。 
 
調查樣區的住宅區皆屬帄房式公教宿舍或眷區，因此所佔街廓較公寓大廈為
寬，也常見有「防禦空間」的效果。特別是他們和教堂、學校、帅稚園在一起時，
會產生「互相強化」效果，更形成了「防禦空間泡沫(space bubble) 」的擴大型態。
但如果住宅區前方有檳榔攤，則仍然會產生「灘」，另一方面則顯示此住宅區的
「社會控制力」不佳，即無法產生「守望」的力量來移走檳榔攤。 
 
文教設施包括學校、帅稚園、教堂(廟)等，雖然其附近仍有違規停車，但比
起商業區違規停車之處佈滿檳榔攤而言，則此地區屬「清新」之地，未和商業區
及圔車路段產生連結亦為「清新」的重要原因。政府機關在本調查樣區為警察局，
在前節檳榔攤調查時曾發現二分局前有二攤「指標檳榔攤」的存在。由於未曾取
締過亂吐灘，但警察局前面比起附近的商業區有明顯的減少，但仍有零星檳榔攤
存在-太歲頭上動土，顯示警察的公權力及公信力有待加強。 
 
4)「檳榔灘」的形狀分析：衛星型與慧星型。 
    檳榔灘的形狀部份可分為圓形(衛星型)和長形(慧星型)兩種，圓形為停留時
所遺留而長形為行馱中所遺留，根據調查發現，在十字路口及道路前段檳榔灘多
為圓形，顯見是由於紅燈停留時所造成; 靠近人行道部份也多為圓形，猜測多為
當地居民或停車人士所遺留;至於商店附近，包括小吃店、檳榔店面、機車行等，
其周圍也多為圓形分佈，可見有較多人來往的地方其檳榔灘也容易形成。長形的
檳榔灘大多遺留在車速較快的區域，如道路的中段即是，特別的是在橋墩的牆面
多為長形的殘渣，但是在地下道牆面則是圓形多於長形，可能是因為地下道機車
流量很大常常圔車之故。綜合來說，慧星形數目遠少於衛星形，可見檳榔灘多在
停留時所造成(圖 2)。 
 
以北大路為例，在檳榔" 灘" 圖形狀的數目分佈，只有 1 5 灘是的彗星形狀，
而且這 1 5 灘都在路中附近，而會尾所指的方向與行車方向保持高度一致，並沒
有在路邊發現彗星狀的灘。因此，可知彗星狀"長條拖戈" 的檳榔澕只有快速行
駛的車輛才會留下，而且" 製造"不容易 (調查到的數目不是很多) 。 
 
5)「檳榔灘」的垂直及另類分佈： 
   還是有些檳榔族，存有些許的公德心，他們在吐時，可能考慮將檳榔渣吐在
大馬路上有礙觀蟾，因此將檳榔渣吐在較不明顯的地方，或不易污染的地方，像
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是排水溝蓋一一因為有孔洞可將「部分」渣排除，牆角等處，使得這些地方更形
骯髒。在柱子邊或牆邊也含有很多檳榔灘，詳細原因不明，是否與小狗找柱子尿
尿的行為相似，仍有待後續研究。 
  
立體式的部份也可以分為安全島區域、施工圍攔、地下道牆面、橋墩牆面以
及水泥柱區域等殘渣是留置在其上的。安全島區域殘渣多為開車族所留，這和開
車位置在左方有關，調查的數量也不少，尤其集中於道路前段;橋墩牆面和地下
道牆面 以及水泥柱匾域多為機車族所留，加起來的數目與開車族相比是毫不遜
色，特別是水泥柱部份，由於就在十字路口，其遺跡的密度可已難以去一個個分
辨了。柬大路最特別的一點;至於施工護欄部份，由於是用金屬牆面或圕膠布所
圍，殘渣容易被大雨洗去， 所以數量不多。 
: 
 
六、檳榔個論(3): 檳榔西施與西施檳榔 
 
檳榔攤是和一般攤販一齊管理，自從新一代檳榔攤出現後，其三化現象和傳
統檳榔攤有別(營業 24 小時化，裝飾透明化，及女銷售員清涼化)。檳榔西施即為
新一代檳榔攤的產物，此後檳榔攤乃凌駕一般攤販而受到警政單位的重視。例如
新竹市有 260 家檳榔攤受到造冊列管，其理由是基於交通安全與違章建築等的考
量，因此大部份列管者皆位於主要幹道旁。約有二成之列管檳榔攤在過去曾違反
「少年福利法」第十八條(大部份為雇用未成年少女為檳榔西施)。 
 
1: 連結(association)論點:  
 
 檳榔與西施的連結: 解嚴之後，酒廊文化與檳榔攤文化同步盛行，兩者
的消費者以男性為主，由於公主與貴妃先被酒廊使用，因此檳榔攤後來
採用西施為名。酒國貴妃比檳榔西施更企圖美化其以往被稱為「酒家女」
的稱謂。其次，公主、貴妃與西施皆為階級上遙不可及的對象。如此被
連結亦有「階級向下流動」的意味，惟對本已性別刻板化的女性形象是
否又因此而雪上加霜。如以人類學強調之「互為主體」論之，西施如再
世，其反應當值得完味。 
 
 「帅齒」及「菁仔」之連結: 菁仔為檳榔之未完熟品，號稱有特殊風味。
帅齒則稱女性未完熟者，其連結取其青澀的特殊風格。「產品如其人」
正是其中的連結交集，除了「飢不擇食」及「竭澤而漁」的心態外，「採
陰補揚」性別剝削之文化行李(cultural luggage)也投射於檳榔銷售中。 
 
 店名與女性污名化: 依新竹市個案之調查(王俊秀，1998)，檳榔攤之店名
可分為十一類。其中一類為「女性類」，例如三姨太、十三姨、女兒紅、
帅菁香等，新竹縣亦有違反少福法而被取締的檳榔攤，店名居然為「騷
婆娘」，可見頗有性暗示之嫌。另外也有以購買者為取向之店名，例如
花花公子(大少)、威而剛、兄弟、勇仔、紅嘴唇、上班族等。由於有檳
榔西施的檳榔攤與主要道路有高度連結(特別是省道與高速公路交流
道)，依新竹市個案之推估有 40%之集中度，意即全國有 16 萬攤及 32 萬
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檳榔西施(以每攤兩位計)「看守」著台灣每一城鄉的入口處及主要道路。
如此的環境及社會景觀(女性櫥窗化與污名化)在某一程度上已使得台灣
城鄉落入「兩性帄等淪陷區」，環境不義也轉化成為社會不義。 
 
 西施指標化及品牌化: 檳榔西施的駐店已成為檳榔攤「現代化」的指標，
以新竹市為例，最有名的二家「指標店」位於光復路第二分局的正對面，
店名分別為大學及花花大少。其作為「指標」的意義在於：1) 位於警察
局的正對面，其為其它檳榔攤的「安全瓣」，更極端而言這兩家店「監
視」警局的一舉一動; 2) 兩家店的「服裝尺度」亦為全市檳榔攤的指標。
因此兩家指標型檳榔攤已成為新竹區檳榔「副文化圈」的名店，吸引不
少消費者遠從各地來「朝聖」。因此而品牌化之檳榔稱之為「西施檳榔」，
因人而買乃為其特點，檳榔之風味已不是重點。更進而西施與檳榔一樣
也被分成五級，即西施也被「檳榔化」或「物化」了。 
 
Coffee, Tea or Me: 由上一點延伸，「秀色可餐 」的西施檳榔之外，西施也成
為商品的一部份，「檳榔攤百貨化」除上述之社會功能外，食(香菸、小
吃、飲用)、衣(褲襪、保險套)、住(賣屋廣告、賓館)及行(車機票及停車
場)皆有其網絡，「到檳榔攤不買檳榔」的正當性因百貨化而獲得，而性
別扭曲與西施貨品化也成為一種「看不見的手」，例如伴遊服務為中心
的西施網絡及檳榔攤間轉檯所形成之「攤際網路」- 另類的網際網路。 
 
2: 舞台論: 
 
 街道舞台化:檳榔攤的擺設與「擺色」已成為城鄉的主要景觀，尤其到了晚
上其所放射出來的彩色霓虹墱(印地安燈)更使人眼花撩亂，這些優勢景觀和
色彩稱之為都市社會學所謂的「感官超載(overload)」亦不為過，而且檳榔
攤的沿交通要道的設立非常快速，因此「侵入」及「承繼」的現象也威脅
到了現有的商業設施，由於高密度的擺攤，因此互相較勁之味道在主要道
路上更加明顯。由舞台的觀點切入，街道為其舞台；檳榔西施為表演者；
檳榔攤為背景道具；路人為觀眾；攤後方之店為後台。本題材已由清大外
文系編製為畢業公演之劇本。 
 共鳴的創作: 除了前述靜態的舞台配置外，動態的演出也有性   別的意
涵。買賣檳榔過程中言語上「吃豆腐」的攻防戰、身體被碰觸或俯身被觀
看等有一套教戰守則，這種互動可被詮釋為男性「用言語及眼睛買春」的
過程，但這不等於檳榔西施的「心理賣春」，特別對照於三點式女郎促銷汽
車的「女體行銷文化」。其他的現象包括與非消費者(問路)的互動、女性的
異樣眼光等。 
 自我展出化: 由於櫥窗透明化，檳榔西施知道自我展出是其工作的一部份，
服裝造型的搭配(包括處理檳榔的儀態)除了據聞有專業顧問外，並以「櫥窗
活動模特兒」自我期許，供人(特別是男人)觀看是模特兒的工作，以此來自
我角色調適化解外加之「社會道德視窗，特別是有兩位檳榔西施如願成為
模特兒更使得自我展示更有「表演」之意涵。此種女體展示化的「人類動
物園效應」也有擴散之趨勢，例如最近興起的「玉蘭花西施」。 
 當辣妹遇到西施: 由於視街道為舞台，由南部開始的「檳榔辣妹」已漸取代
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靜態的檳榔西施。檳榔辣妹依交通號誌的轉變走出檳榔攤而在路旁載歌載
舞，吸引消費者。此種檳榔西施「辣妹化」或「歌舞女郎化」的現象顯示
出女體物化的程度與日俱增。 
 
 
3: 社會建構論: 
 豬哥論: 環境社會學一再強調: 人不一樣，環境會走樣。一位檳榔西施在一
次論壇中表示: 不是我們願意露，而是社會豬哥多，一語道破社會建構論的
精髓。檳榔攤物化女體的文化是隨著男性的需要而量身訂做，檳榔與西施
一起銷售的連結使得男性野獸化，女性獵物化的情況愈烈，難怪媽媽痛苦
指數高居不下，女性也「三寸金蓮現代化」(王俊秀，1998a)。 
 文化行李: 做為社會文法的文化行李扮演著社會看不見的手，影響著每一
個社會成員。例如父子軸的文化行李就深深導致了自古以來男尊女卑的觀
念，這些可能是檳榔女體物化的深層結構。 
  社會鏡子: 檳榔攤所呈現之兩性百態正是一面誠實的社會鏡子，由檳榔西
施現象反映出男性心中的「鏡像」- 一個女性理應被剝削的社會，而從男性
檳榔消費者也反映出女性心中的「鏡像 - 一個充滿野獸的社會。 
 
 
五、 分析及討論：環境社會學的角度 
 
  本節由前面的調查資料中，再以環境社會學的觀點依次分析及討論如下： 
 
 
 由空間的分佈來看(圖 3)，檳榔攤主要的分佈路段正好形成一個「紅唇區」
－由於其路段的意像酷似一個嘴唇加上三根鬍鬚，由東大、南大、西大、
北大路所圍起來的舊市區市 100 家，外圍連接省道及高速公路的外圍區域
有 263 家，這二個區域的總和已超過所有檳榔攤(688)的一半，又由於經國
路及中華路所圍起的區域內已是主要市區(含舊市區)，故又包括了許多地方
性道路，因此此區實際佔有檳榔攤總數的四分之三。此區內每一條通路的
檳榔攤皆為各商業類別(establishment)的優勢種，也就是說檳榔攤是每一條通
路的主要景觀，尤其到了晚上其所放射出來的彩色霓虹墱更使人眼花撩
亂，這些優勢景觀和色彩稱之為都市社會學所謂的「感官超載(overload)」
亦不為過，而且違規檳榔攤的設立非常快速，因此「侵入」及「承繼」的
現象也威脅到了現有的商業設施，這是一種社會及環境不義的現象。 
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圖 3 新竹市紅唇區意像圖 
 
 
 
註：( )內為檳榔攤數目 
 
 
 
 
 
 
 
 如果把新竹市檳榔攤的數目和生活相關的食、衣、住、行、育、樂服務商業
來比，表中可知，檳榔攤只略遜於「行」而高居第二，可見其為新竹市的第
二大「行業」了(表 9)。而檳榔攤並未列名於電話簿上，顯示其「地下經濟」
的另一面相，也顯示了「競爭不義」的現象。 
 
表 9：新竹市檳榔攤與日常生活類商店比較表 
種 類 數 目 
檳榔攤 688 
食 591 
衣 512 
住 405 
行 701 
育 235 
樂 102 
    資料來源：85 年版新竹縣市電話碼簿 
 
 新竹市檳榔攤的取締在「檳榔西施」之後有所動作，相對之下，亂吐檳榔汁
造成各地「血跡斑斑」的取締，卻是數年來未曾作過，以致形成另類的檳榔
灘景觀，四條道路共 4,003 灘。環境衛生的情況比起十五年前還不如，又「姑
息」了亂吐檳榔汁者達十餘年，「無政府狀態」說明了文化科學城的「口號
化」及環境不義。 
 經濟學界的 Paredo 原則早已昭示「我的更好，不會造成你的更壞」，本原則
也包括了社會正義及環境正義的內涵。裡檳榔的生命週期來看，有人因種植
及販賣檳榔而獲利，但卻也造成了「別人的更壞」，這些包括了水土保持不
良而導致的公害、口腔癌的健康威脅、家庭的破碎、街道衛生的有礙觀瞻，
如此龐大的社會成本卻要全民來負擔，除非能証明「檳榔業（攤）的更好，
不會造成新竹市的更壞」，原則基於「環境自治」，致力於建立一個「無檳榔
攤」的都市，如此新竹文化科學的「文化」，方能有真正發展空間。 
 由「生態中心主義」的環境正義角度來看，新竹的檳榔景觀也應該回歸到他
(12) 往 
台 
北 
＊ 
省 
道 
＋ 
經國路(95) 
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們產品來源的各地檳榔園，再來計算其損失了多了「自然資本」(natural capital)
及增加了多少「社會成本」。以「生態會計」的概念來看待檳榔，方可有治
本之道，「生態會計」當然也會考量「多樣化」的問題，而目前全台檳榔的
種植早已成「單一作物」或「主要作物」。因此增加其他作物(含林種)方是
環境正義表現。只有在恢復「作物正義」的情況下，檳榔業才有可能溶入各
地的文化中。 
 由於檳榔也代表著「反對文化」及「鄉土文化」，因此將檳榔攤及檳榔灘視
為「解放都市」的一種機制，讓新竹市反省倒底是「都市檳榔化」亦或「檳
榔都市化」，由上述之新竹市「紅唇區」亦可以省思是檳榔「淪陷」還是「光
復」了新竹市。因此檳榔攤是檢視新竹文化科學城的「正義視窗」，了解當
「副文化」或「負文化」遇到了主流文化的不協調。解放觀亦包含解放「受
虐」的自然及族群，檳榔攤的林立及紅唇族的分布乃成為「污染鍊」及「疾
病鍊」的指標。而此種「另類指標」卻在文化科學城的堂皇目標下被忽視，
顯然在追求文化科學城之目標時已忽略了「自然資本」及「人文資本」。 
 「超越」亦為環境正義的重要觀點，如果能在前述「生態中心」及「解放都
市」的前提下，則超越對檳榔的刻板化印象回到 Rawls(1971)所言的「原初」
狀態或「無知之幕」，則檳榔景觀可以溶入新竹市的景觀中，而檳榔攤的社
會功能亦可充份發揮。換言之，此種「超越」必需回到「正義原初」的狀態，
而以「Think like a betel-nut」來再建構「理想國」（源自 Lepold 的 Think like a 
mountain），即檳榔種植面積由五萬四千餘公頃回到一萬公頃，並由高山陡坡
移至緩坡或帄地，口腔致癌率因為原料的改善而回到正常狀態，並使之成為
健康藥品及食品，檳榔樹成為「景觀植物」，檳榔「灘」也不再成為另一種
髒亂的來源，則「檳榔」似可由「貴而不高」及「唾如濃血」的刻板化印象
中解放出來，而朝向「本土的高貴」形象邁進。 
  
六、 結論 
 
新竹市的 688 檳榔攤、散處各街道的檳榔「灘」以及檳榔西施建構了優勢的
街道景觀，尤其晚上的各式霓虹燈更掌控了新竹市的「夜空」。由檳榔景觀的多
樣化及社會功能，與其說檳榔攤「佔據」新竹市，不如說他們「解放」新竹市，
他們讓「文化科學城」的文化成為「檳榔文化」，科學只是「科學園區」，如果「檳
榔副文化」為新竹市「文化」的一環，那麼其優勢檳榔攤及攤景觀就如同其它都
市一樣，並未被「文化化」，如此增強「新竹文化科學城」只是一個口號的印象。
如果「檳榔副文化」不是新竹市「文化」的一部份，那麼更顯示了「主文化」不
敵「次文化」的結果，無視於「檳榔副文化」的存在，則對於新竹市如何培養「有
文化的妅唇族」將是極大的諷刺及挑戰。本論文拋磚引玉，以新竹市的「檳榔景
觀」為個案，初步探討了檳榔攤及灘其環境社會學的意義，並再藉由環境正義的
觀點來加以分析，提供「檳榔景觀」追求「典範超越」的另類思考。本章第溜節
拋磚引玉，以檳榔西施與西施檳榔為論述對象，初步探討了其環境社會學的性別
意義，提供檳榔景觀及文化的背景與議題連結。由於檳榔文化是一個極具本土意
義的環境社會學研究對象，因此也存在著相當空間的「社會學想像」，除了前述
有關之性別議題外，以下議題亦值得探討: 檳榔西施的社群網之廣度與深度、視
檳榔為「環境作物」其風險分配、女性觀點下的檳榔西施、以反身性探討檳榔王
子的舞台情境、以檳榔西施來探討女性引爆面(empowerment)。 
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